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The principal purpose of this study was to find out; (1)The correlation 
between students‘ habit in watching english movie (X1) and listening 
comprehension (Y), (2) The correlation between learning style(X2) and listening 
comprehension (Y), and The correlation between students‘ habit in watching 
english movie and learning style toward listening comprehension. It was carried 
out to the fourth semester students of IAIN Palangka Raya. 
In this study, it was used quantitative method with correlation study to 
answer the problem of the study. Population of this study was consisted of fourth 
semester students at IAIN Palangkaraya in academic year 2018/2019 with total 
were 57 students. The sample used was total population. Test and questionnaire 
were used to collecte the data. After got the data, researcher was corrected and 
analyzed the result of the test. 
The data were analyzed using Pearson Product Moment Corellation. The result of 
study showed that significance level between variable X1, X2 dan Y was higher 
than alpha (0.410≥0.05). it can be concluded that there was no possitive 
correlation between students‘ habit in watching english movie  and learning style 
toward listening comprehension. Null hypothesis (Ho) was accepted and 
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(II) Hesty Widiastuty, M. Pd. 
Kata kunci: korelasi, kebiasaan dalam menonton film berbahasa inggris, gaya 
belajar, pemahaman mendengarkan. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan; (1) hubungan antara 
kebiasaan siswa dalam menonton film berbahasa inggris (X1) dan pemahaman 
mendengarkan (Y), (2) hubungan antara gaya belajar (X2) dan pemahaman 
mendengarkan (Y), dan korelasi antara kebiasaan siswa dalam menonton film 
berbahasa inggris dan gaya belajar terhadap pemahaman mendengarkan. 
Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa semester empat di IAIN 
Palangkaraya. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan studi korelasi untuk menjawab permasalahan penelitian 
tersebut. Populasi penelitian ini terdiri dari mahasiswa semester empat di IAIN 
Palangkaraya tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah sebanyak 57 siswa. 
Penentuan sampel dengan menggunakan total populasi. Tes dan angket digunakan 
untuk mengumpulkan data. Kemudian peneliti mengoreksi dan menganalisa hasil 
tes tersebut. 
Data dianalisis menggunakan Pearson Product Moment Correlation. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara variabel X1, X2 dan 
Y adalah lebih dari nilai alpha yaitu (0.410≥0.05). dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada hubungan positif antara kebiasaan menonton film bahasa inggris dan gaya 
belajar terhadap pemahaman mendengarkan siswa. Nol hipostesis (Ho) diterima 
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A. Background of the study 
  Research on listening comprehension have been highlited by number of 
researchers. They agreed that listening should be the primary skill in learning new 
language. Listening comprehension has been elevated to a status of critical 
importance in language learning, in both learning a first language and learning a 
second language (Brown: 2002; Mustikanthi: 2014; Warta and Athar: 2014). 
Henry (2015: 27)  claims that listening is a process, it is not only hearing of sound 
but also identifying, understanding and interpreting spoken languages. This 
enables student understand how the use of  grammar and become  aware of 
language and how the language is used (Gilakjani and Ahmadi, 2011: 1).   
 Listening is also an important part in determining the success of students 
in academic settings. They need good listening comprehension skill to help them 
in teaching and learning process. Afriani (2017: 112) sates that for succes in 
academic setting, both instructors and students should acknowledge the 
importance of listening comprehenion. For students of english language 
department, having good listening comprehension is a must, because listening 
become one of subject that should be mastered. In the Department of English 
Education State Islamic Institute College of Palangka Raya, all English skills are 
taught in four distinct courses. Listening skill itself is taught in three levels. They 






listening skill help the students understand about the material and get so much 
new information, and of course they can communicate with native speakers well.  
 For many students, listening is difficult skill to improve because they are 
difficult to comprehend spoken language which is spoken by native speaker. 
Speech level of native speaker makes students difficult to understand the topic 
which is spoken. Then, many forms of redudancy, stress, rhythm , and intonation 
are not commonly heard, lack of knowledge about vocabulary and sentences 
structure. It makes students difficult to understand (Brown, 2002: 252).  
 Referring to the difficulty of students in comprehending spoken language, 
movie becomes one of the suitable tools to help students train listening 
comprehension, because movie is used in authentic settings and in the cultural 
context which the foreign language is spoken (Ismaili, 2013: 121). Then, Johnson 
(1956: 414) noted that movie gives benefits for students such as understanding 
spoken language, increasing pronounciation, acquiring new vocabularies, 
developing students‘ self—expression ability, and the unconsciously adapt to the 
language grammatical forms and sntence patterns in context. 
 Beside movie, learning style is also one thing that students have to know 
because it will help them to comprehend listening easily. learning styles will 
affect the way they learn all subjects, including languages. (Boneva and mihova, 
2012: 7). Thus, when they know their learning style, they will find their own 




  The researcher did an informal interview with several students at fourth 
semesters of engllish study program of institute islamic college of Palangkaraya, 
there are some phenomena found. First,  they relevaled  that listening is viewed as 
difficult subject. Quite a lot of students often have trouble in understanding what 
native speaker says. They are difficult in comprehending native language which is 
spoken. Whereas, listening is one of subject that must be mastered. Second, they 
do not know their own learning style .whereas, to make it easier to train their 
listening skills they must have suitable strategies and it can be chosen based on 
their own lerning style. Third, they like watching english movie, but they still 
have difficulty in comprehending spoken language. Meanwhile according to the 
theory, movie can provide benefits in improving listening skill.  
 Some researchers have previously explored those related variables. The 
first one study related to learning style are study from Jowkar (2012) found that 
there was correlation between types of learning styles and listening 
comprehension. But the study from Farida (2014) and Afriani (2017) found that 
there was no significant correlation between learning style and listening 
achievement. Learning style is not a dominant factor affects listening 
achievement. Then, studies related to the english movie are study from 
Hasanudin(2013) , the study showed that there was significant correlation between 
watching english film and students‘ listening skill. But study from Handayani 
(2016) and Dhamarullah (2015) found that there was no correlation between 




 Referring to the phenomena found and previous related studies above , 
therefore the purpose of this study is to find out whether there is a correlation if 
the three variables between habit watching english movie and learning style and  
listening  comprehension are combined. 
  Thus, the title of this thesis was The Correlation between Students’ 
Habit in Watching English Movie and Learning Style Toward Listening 
Comprehension. 
B. Problem of the study 
The problems of the study are :  
1. Is there any correlation between students‘ habit in watching english movie 
and listening comprehension of students at English Study Program of  IAIN 
Palangka Raya ? 
2. Is there any correlation between  learning style and listening comprehension 
of students at English Study Program of  IAIN Palangka Raya? 
3. Is there any correlation between students‘ habit in watching english  movie 
and  students‘ learning style towards listening comprehension of students at 
English Study Program of  IAIN Palangka Raya ? 
C. Objectives of the study 
To find out the correlation between : 
1. Students‘ habit in watching English movie and listening comprehension of 




2. Learning style and listening comprehension of students at English Study 
Program of  IAIN Palangka Raya. 
3. Students‘ habit in watching english  movie and learning style towards 
listening comprehension of students at English Study Program of  IAIN 
Palangka Raya. 
D. Hypothesis of the study 
There were two hypotheses on this study ; the writer should purpose 
alternative hypothesis (ha) and Null hypothesis (ho) as follow : 
1. Alternative hypothesis (ha1) : there is correlation between students‘ habit in 
watching english  movie and listening comprehension. Null hyothesis (ho1): 
there is no correlation between students‘ habit in watching english movie and 
listening comprehension . 
2. Alternative hypothesis (ha2) : there is correlation between  learning style and 
listening comprehension. Null hypothesis (ho2): there is no correlation 
between  learning style and listening comprehension. 
3. Alternative hypothesis (ha3) : there is correlation  between students‘ habit in 
watching english  movie and  learning style towards listening comprehension. 
Null hypothesis (ho3):  there is no correlation between students‘ habit in 
watching english movie and  learning style towards listening comprehension .  
E. Scope and limitation 
This study is restricted to focus on the correlation between students‘ habit in 
watching English movie and students‘ learning style toward listening 




critical listening class at English study program of IAIN Palangka Raya in 
academic year 2018/2019. 
F. Significance of the study 
This study is expected give some significances in English teaching learning 
process. There are two kinds of significance of this study, theoretical and practical 
significance: 
1. Theoretically, the result of the study can solve the students‘ problem in 
listening comprehension.  
2. Practically, the result of this study was expected to give contribution to : 
a. English Lecturer 
This study was expected to be used by lecturer as a references to improve 
the media used in teaching learning process on listening comprehension 
subject. 
b. Students  
The students got information of  the use of  english movie and learning 
style where it can be a problem solving  for students in improving 
listening comprehension.  
c. Other researchers  
This study also  gave contribution as the material for other researcher and 
the library as reference for doing the next research. 
G. Variable of The Study 
In this study involves three variables which all of them are continuous 




english movie is code as X1, students‘ learning style is code as X2, and students‘ 
listening comprehension is code as Y. 
H.  Definiton of Key Terms 
Some key terms are defined: 
1. Correlation is used to measure the correlationship between two or more  
variables. It is indicated by correlation coefficient represented with numbers 
from 0 to 1 showing the degree of the relationship, and the direction of the 
correlation, indicated with (-) showing negative correlation and (+) showing 
positive correlation (Latief, 2014: 111). The relationships to investigate in the 
study are between English movie and students‘ learning style toward listening 
comprehension. 
2. English Movie is motion pictures that use English language in their narrative. 
3. Learning Style  is a term used to describe the students‘ way in receiving 
information, requiring a lesson and it is their way in understanding a lesson. It 
is possible for every lerners have a dominant learning style or their preference 
style. 
4. Listening Comprehension is totally understanding the meaning of spoken 
language that listener has heard , comprehending the meaning of individual 
words (Ahmadi: 2016; Gilakjani and sabouri: 2016). 
5. IAIN Palangka Raya  is one of Islamic college in Palangka Raya city. It is 






I. Framework of Discussion  
The framework of this study as follow: 
Chapter I: This chapter consisted of background of the study, 
statement of the problem, objective of the study, 
hypothesis, variables of the study, significance of the 
study, limitation of the study, assumption, definition of 
key terms, framework of discussion. 
Chapter II: This chapter consisted of  previous study, description of 
movie, types of movie, watching english movie related to 
the listening comprehension, decription of learning style, 
chracteristic of learning style, type of learning style. 
description of listening, proess of listening, types of 
listening, strategies of listening, problem in listening 
comprehension, importance of listening, micro and macro 
in listening, listening comprehension, general principle of 
listening comprehension. 
Chapter III: This chapter consisted of place and time of the study, 
method and design of the study, population and sample of 
the study, the Instrument of the study, data collection 
procedure,  data analysis procedure. 
Chapter IV: This chapter consisted of description of the data, result of 
data analysis, and discussion. 





REVIEW OF RELATED LITERATURE 
In this chapter, the researcher explained about previous related study , 
description of movie, habit in watching english movie related to the listening 
comprehension, decription of learning style, chracteristic of learning style, type of 
learning style, description of listening, process of listening, types of listening, 
strategies of  listening,  problems in listening comprehension, micro and macro in 
listening, listening comprehension, general principle of listening comprehension. 
A. Previous Study 
Related to the previous study, first , the title was the relationship 
between learning style and listening comprehension achievement of twelfth 
grade students of SMA Pusri Palembang. It was the study from Eska Putri 
Afriani. The population was the twelfth grade students of SMA Pusri 
Palembang in the academic year of  2016/2017.The study showed that there 
was no significant relationship and learning style was not a dominant factor 
affects listening achievement. 
Second, the title was the correlation between the frequency of watching 
english program on television and listening comprehension at the second year 
students of Islamic senior high school. It is the study from Ahmad Ijazi. The 
population was MAN Rengat in academic year of 2011/2012. The study 
showed that there was significant correlation. 
Third, the title was the relationship between frequency of watching 





The population of study was SMAN 1 Mayong Jepara in the academic year of 
2012/2013. The result of the study showed that there was significant 
correlation. 
Forth, the title of the study was the correlation between habit in 
watching english movie, vocabulary mastery and listening skill. It was the 
study from Yulinda Septianing. The population of the study was the second 
semester students of English Education Department of Sebelas Maret 
University in academic year of 2012/2013. The study showed that there was a 
possitive correlation.  
Fifth, the title of the study was the relationship between students‘ 
learning style and their achievement in listening skil. It is the study from Dede 
Nurul Faridah. The population of study was the first grade of SMAN 01 
Pamijahan Bogor. The result of the study showed that there was no significant 
correlation. 
Sixth, the title of study was the correlation between students‘ habit in 
watching movie and listening skill. It was the study from Usman Abdullah. The 
population of study was the fifth semester students of English Education 
Department of UIN Alauddin Makassar in academic year 2016/2017. The 
result of the study showed that there was a moderate significant correlation 
between the two variables.  
Seventh, the title of the study was the correlation between movie 
watching activity and listening skill. It was study from Ahmad Dhamarullah. 




English Education of State Islamic University of Jakarta in academic year 
2015/2016. The study showed that there was no correlation between those two 
variables. 
The last study, the title was hobbies of listening english song and 
watching movies and the correlation to students‘ academic listening ability. It 
was study from Yosi Handayani. The population of study was the students of 
Business Management Department of Politeknik Negeri Batam. The result of 
the study showed that both of the habit of listening english song and watching 
english movie have negative correlation toward the students‘academic 
listening ability. Motivation and learning style of the students are two most 
common factors which contribute to the negative correlation. 
In addition, The differences between the previous studies and this study 
was located at the variables. Each previous study had two variables which was 
to find out the correlation between movie and listening or learning style and 
listening comprehension. Meanwhile, this study has three variables which 
discuss the correlation between habit in watching English movie , learning 
style and the correlation to the students‘ listening comprehension. Then, the 
similarities between this study and previous studies is located at the research 
design. The studies used correlation research design and have the same 







B. Review on Habit in Watching English  Movie 
1. Movie 
a. Description of  Movie  
In writer‘s point of view, movie is entertainment where we listen 
while seeing the storyline of  the  story in  movie as well as movie can 
be a tool to learn many things including learning culture and language. 
Some people assume that films make them enjoy and watch it in spare 
time for fun while some people watch it to learn language, culture, 
expression, etc.  
According to Barsam and Monahan (2010: 2), a movie is a story, 
captured in a set of celluloid strips/films, which are shown on a screen 
with certain speed to give the impression of moving. lately a lot of 
movie makers have been shooting their movies digitally, but the main 
characteristic of movies remains the same, a movie or a film is a motion 
picture. Movies have been a big part of human life . Barsam and 
Monahan even stated that movie as the most popular art form. Movies 
have become a big part of human‘s life and culture. 
Movies are a form of art and it has a par with other artistic form. 
Boggs and Petrie (2008: 3)  state that : 
Like painting and photograpy, film exploits the subtle interplay of 
light and shadow. Like sculpture, film manipulates three-
dimensionl space. But, like phantonime, film focuses on moving 




The complex rhythms of film resemble those of music and poetry, 
and like poetry in particular, film communicates through imagery, 
metaphor, and symbol. Like the drama, film communicates visually 
and verbally. Visually, through action and gesture; verbaly, through 
dialogue. Finally, like the novel, film expand or compress time and 
space, traveling back and forth freely within their wide borders. 
 
In spite of those similarities, movies also have particular qualities: 
The continous interplay of sight, sound, and motion allows film to 
transcend the static imitations of paonting and sculpture-in the 
complexity of its sensual appeal as well as in its ability to 
communicate simultaneously on several levels. Film even surpasses 
drama in its unique capacity for revealing various points of view, 
portraying action, manipulating time, and conveying a boundless 
sense of space. Unlike the stage play, film can provide a 
countinous, unbroken flow which blurs and minimizes transitions 
without compromising the story‘s uniity. Unlike the novel and the 
poem, film communicates directly, not through abstract symbols 
like words on a page but through concrete images and sounds. 
What‘s more, film can treat an almost infinite array of subjects 
(Boggs and Petrie, 2008: 3). 
In addition, movie is not only for entertaiment, but also used for 




biology, chemist, history, law  and adolescent development 
(Bluestoon:2000, Moskovich: 2012). 
In conclusion, movie is entertiment that can be a tool to learn many 
things include language, culture, etc. It depends on the purpose of each 
person. They may use it for pedagogic purpose or only for fun in spare 
time.. 
2. Students’ Habit in Watching English Movie Related to The Listening 
Comprehension 
In the previous studies, there were many researchers that discussed the 
relationship of  movie  and  listening comprehension. Movie can be a tool 
in learning the language include listening comprehension area. In this 
section will discuss about the definition of habit  and  watching english 
movie related to the listening comprehension. 
a. Definition and Factor of Habit 
According to Neal et.al (2015: 3), Habit is behaviour that is triggered 
unconsciously by familiar cues in a person‘s context (physical setting, 
other actions in sequence, time of day). According Abdullah and Rahman 
(2017: 99) Habit define as a routine of behaviour which is repeated 
regulary and tends to occur subconciously. Wood and Runger (2015: 11) 
Habit can be defined as behaviour tradsition where people tend to repeat 
the same behaviours in recurring context. Habit is behaviour that has been 




purposeful thinking , largely without any sense of awarness (Nilsen et.al, 
2012: 1)  
According to Verplanken cited by Pratama (2016), there are some 
factors that affect someone‘s habit. They are frequency,repetition and 
behaviour. First, frequency; measures the number of times something 
occurs in a specific amount of time. Frequency is the number of times 
something happens within a particular period or the fact of something 
happening often or a large number or times. For example, if someone 
visits the grocery store twice a week, her shopping frequency is two visit 
per week. Second, repetition; the action of repeating something that has 
already been said or written. Repetition is the act of doing or saying 
something over and over again. Third, behaviour; an individual 
phenomena that is characterized by observable, meaurable movement of 
some part of the body through space and time. Behaviour is dynamic and 
occurs in real and the result in measurable time in at least one aspect of the 
environment. 
Based on the definition above, the writer concluded that habit is 
routine behaviour which is repeated subconciously and continuously until 
it becomes automatic without determined thinking. In this study, the habit 
is intended the students‘ habit in watching english movie in their daily 
activity. Then, something can be said as a habit if someone does 
something in a strong repetition in a long time. the action taken is a matter 





b. Habit in Watching English Movie 
Habit in watching english movie is an activity in watching the english 
movie that is done repeatedly over a long period of time and the activity 
of watching the movie is a pleasure. 
A review of several studies reveals that movie can improve listening 
comprehension. An experiment conducted by Ismaili(2013: 121) showed 
that the use of movie can develop students listening and communication 
skill. Then, the study from Hasanudin (2013)and Septianing(2013) that 
habit in watching the English movie increase the listening comprehension 
and vocabularies. The best way to train listening comprehension is by 
listening to foreign language which is spoken by foreigner. Thus, learners 
can understand the accents of foreign language. In EFL area , English 
movie is one of proper media for learners to rehears in hearing spoken 
foreign language. Furthermore, movies serve not only audio but also 
visual. Movies is used in authentic setting which enables students 
visualize the events, character, naration, story and words in the context . 
as well as, movies are an enjoyable source of entertainment and language 
acquisition. Johnson (1956: 414) noted that movie gives benefits for 
students such as understanding spoken language,  increasing 
pronounciation, acquiring new vocabularies, developing students‘ self 
expression ability, and the unconsciously adapt to the language 




In conclusion, when learners have habit in watching english movie, it 
will familiarize them in hearing spoken foreign language and it affects to 
learners in understanding spoken foreign language, pronounciation, 
vocabulary and grammatical form and it may affect their listening 
comprehension. 
C. Review on Learning Style 
In this section will discuss about the description of learning style, 
characteristic and types of learning style. It would be explained as follow: 
1. The Description of Learning Style 
Learning style relates to the way in which different individuals learn. 
Every students absolutely has their own learning style. It can be similar or 
different on each student. Here is the deffinition of learning style 
according to expert.  
 Kolb (1984: 8)  defines learning style as : 
―A result of hereditary equipment past experience, and the demands 
of the present environment combining to produce individual 
orientations that give differential emphasis to the four basic learning 









Another definition, Hunt ( 1981: 647) defines learning style as : 
 
Learning style describes students in terms of those educational 
conditions under which they are most likely to learn and essentially 
describes the amount of structure individuals require.  
 
In addition, the term learning style refers to the concept that 
individuals differ in regrad to what mode of indtruction or study is most 
effective for them (Pashler, 2009: 105).Learners‘ different learning styles 
will affect the way they learn all subjects, including languages. Some 
learners like listening and talking, others prefer to analyse text,  study with 
the help of visual support. Most learners, howeever, have a mixed learning 
style (Boneva and mihova, 2012: 7). 
From the definition above, it can be concluded that students‘ 
learning style is a term used to describe the students‘ way in receiving 
information, requiring a lesson and it is their way in understanding a 
lesson. It is possible for every lerners have a dominant learning style or 
their preference style.  
2. Characteristic  of Learning Style 
There are some characteristic affecting to learners‘ learning style. 
Some of the factors are environmental, emotional, sociological, physical, 




not a single concept, but consists of related elements, that we call 
chracteristics of learning style. They are :  
a. Environmental these include light sound, temperature and design. 
While some people like to study in silence, others prefer quite 
background music, some might prefer to sit on a straight back chair, 
while others might prefer to sit on the floor or lie on a sofa. Some 
people like to work in bright light whereas others prefer low or natural 
lighting. 
b. Emotional these include motivation, persistence, responsibilty nd 
organisational skill.dyslexics often find it difficult to be persistent n 
their learning. They have difficulty organising their time and 
completing tasks on time. They often know what they need to do but 
have trouble defining the steps they need to take in order to complete 
a task. 
c. Sociological some students prefer to study by themselves while others 
achieve better results when they learn with a fiend or colleague. Some 
students require a lot more guidance than others. 
d. Physical these include the time of the day when one‘s lerning is likely 
to be more effective, some individuals prefer to move aroun while 
learning to have and to have frequent ―breaks‖, while others can sit 
and work for a long time without breaks. 
e. Psycological these include personal characteristics such as abilities, 




start from the whole and then look at the details, think analytically and 
need to know the details in order to be able to assemble the big 
picture. 
In conclusion, environmental, emotional, physical, psycological 
affects someone‘s learning style characteristic.  
3. Type of Learning Style 
There  are  three  types of  learning  style. They are visual learners, 
auditory learners  and kinaesthetic learners. Boneva  and  Mihova 
(2012:10)  devide  the  type  of  learning  style into three parts , as follow: 
a. Visual Learners 
 Student with visual learning style tend to think in pictures. So while 
reading they usually create a mental picture of what is described in the 
text. They don‘t pay much attention to the dialogue, and may miss the 
meaning of some phrases if they contain words that are difficult to 
visualse. That is why it is very important for a visual learner to have the 
educational material presented usig maps, diagram, picture, etc. 
Students with visual learning style like to learn by seeing and observing 
things. It includes seeing and observing book, picture, digrams, 
graphics, chart, etc.  
It can be concluded that they  have difficulty in understanding verbal 
instructions. They are better in remembering what they see than what 
they hear. They usually forgot to convey verbal message and also feel 




Visual learners prefer to read instruction than to listen to verbal 
instruction.  
Visual students are neat and disciplinary. They have neat hand 
writing and they usually prepare the things used in learning process 
well. 
b. Auditory Learners  
Students learn best by hearing information, they may have 
difficulties understanding a text if they read it, but if they listen to it 
they will be able to capture more of the detail. 
It can be concluded that students with auditory lerning style prefer to 
learn by hearing/listening. They are easy to understand and comprehend 
lesson or information by listening to the lectures, discussions, or 
recording. Therefore, they will feel distrubed when there is noise 
around them. 
 This type of students also have problem with written direction. 
They are hard to read small characters and easily tired to read. They are 
lso usually wrong to read so that they can not undertand the written 
dirrection well. 
 Moreover, they like to enjoy the music. They can easily remember 
the lyric and imitate tone, rhythm, and sound of voice. 
 Furthermore, this type of students likes oral reports. They like to 





c. Kinaesthetic Learners 
Kinaesthetic learners learn best through touch, movement, 
imitation, and other physical activities. They remember best by writing 
or phyically manipulating the information. They don‘t usually like to 
read instructions, and it is difficult for them to sit still for a long time . 
It can be concluded that these students always have orientation to 
physic and movement. They  like to do a new things. they really enjoy 
doing activity. They cannot stand still for a long time. They always do 
anything in class. In explainning information or talking, they usually 
gesticulate. 
Mostly, the students with kinesthetic learnig style does not like to 
read.  in answering question, they prefer to just answer than to read the 
instruction before. 
They also give response to physical attention and touch people to get 
their attention. Because of that, to get people‘s attention they usually 
touch and stand near the people whom they talk to. Moreover,  these 
students are also sensitive to the people‘s expression. 
D. Review on Listening Comprehension 
1.  Description of Listening  
In writer‘s opinion, listening skill  is our understanding in listening. 
Listening is not just listen, but also as a recipient of a message delivered 




understanding or living the message, idea contained in the language 
delivered.   
Listening is the first language mode that children acquire. It 
provides a foundation for all aspects of language and cognitive 
development,  and it plays a life-long role in the processes of  learning and 
communication essential to productive participtian in life (Hyslop, 
1988:1). Howatt and Dakin cited by Mohammad (2012) claim that 
Listening is the ability to identify and understand what others are saying. 
This involves understanding a speakers‘s accent or pronounciation,  
grammar and vocabulary, and comprehension  meaning. An able listener is 
cappable of doing these four things silmutaneously.  
Thomlison (1984:5) viewed listening from an active and interctive 
prespective. Active listening is an opposed to comprehensive listening, 
involves not only the ability to hear what is said, understand meaning and 
recall facts, but also includes listening beyond the words to the affective or 
feeling componenet of the proffered message to gain an emphatic 
understanding of communication partner, empathy involves both the 
cognitive and affective abilities of the listener.  
Ronald and Roskelly (1985:1) have expressed a similar view that 
Listening is an active process requiring the same skills of prediction, 
hypothesizing, checking, revising, and generalization that reading and 
writing demand. Nunan cited by Gilakjani and Ahmadi (2011) claims that 




from both verbal and non verbal message.  Purdy cited by Gilakjani and 
Ahmadi (2011) define listening as the active and dynamic process of 
attending, perceiving, interpreting, remembering, and responding to the 
expressed verbal and non verbal, needs, concerns, and infromation offered 
by other human beings. Rost cited by Gilakjani and Ahmadi (2011) define 
listening as a process of receiving  what the speaker actually says, 
constructing and representing meaning, negotiating meaning with the 
speaker and responding, and creating meaning through involment, 
imagination and empathy. 
In conclusion, listening is a process of receiving information and 
get the meaning verbal or nonverbal from speaker and it is important to be 
mastered.   
2. The Process of Listening 
In listening ability,  there  are  some processes or leves which is 
passed by listener. They are  hearing, understanding, remembering, 
evaluating, responding where each of  those processes have their own 
level.  
According to Tyagi (2013: 2) the listening process involves the 
following steps : 
a. Hearing  
It is refered to the response caused by sound waves stimulating the 
sensory receptors of the ear; it is physical response; hearing is perception 




(perception necessary for listening depends on attention). Brain screens 
stimuli and permits only a select few to come into focus- these selective 
perception is known as attention, an important requirement for effective 
listening. 
b. Understanding 
This step helps to understand symbols we have seen and heard, we 
must analyze the meaning of the stimuli we have perceived; symbolic 
stimuli are not only words but also sounds like applause and  sights 
like blue uniform that are symbolic meanings as well; the meaning 
attached to these symbols are a function of our past associations and of 
the context in which the symbols occur. For successful interpersonal 
communication, the listener must understand the intended meaning and 
context assumed by the sender. 
c. Remembering 
Remembering is important listening process because it means that 
an individual has not only received and interpreted a message but also 
added it to the mind‘s storage bank.  Listening our attention is 
selective, so too our memory what is remembered may be quite 
different from what was originally seen or heard. 
d. Evaluating 
Only active listeners participate at this stage in listening. At this 
point the active listener weighs evidence, sorts fact from opinion, and 




the effective listener makes sure that he or she doesn‘t begin this 
activity too soon; beginning this stage of the process before a message 
is completed requires that we no longer hear and attend to the 
incoming message- as a result, the listening proces ceases. 
e. Responding 
This stage requires that the receiver complete the process through 
verbal and/or nonverbal feedback; because the speaker has no other 
way to determine if a message has been received, this stage becomes 
the only overt means by which the sender may determine the degree of 
success in transmiting the message. 
In conclusion, the process of listening includes hearing, 
understanding, remembering, evaluating, responding. Where on each 
process has its own level. Hearing process is the situation where 
someone takes attention to listen what is heard. After hearing, the next 
step is understanding. It is the situation where someone understands 
what is the meaning and context assumed by the sender.Then, 
remembering is the situation where someone adds to what has been 
heard and understood to the mind‘s storage bank. The next step is 
evaluating. In this step, someone takes what has been heard and saved 
at mind‘s storage bank then try to evaluate what is heard. The last step 
is responding where someone has received a full message conveyed 
and gives some feedback to the sender. 




In the writer's opinion, type of listening is a way that someone has in 
listening. Basically, everyone has their own type in  listening. Some listen 
to the parts they want to listen to. Some may understand the unspoken 
meaning of what is spoken by someone.  
Therefore, in listening  ability  there are some types that become 
benchmarks on listener way in receiving information which is heard. There 
are nineteen listening types. They are active listening, appreciative 
listening, biased listening, attentive listening, casual listening, 
comprehension listening, critical listening, deep listening, discriminative 
listening, empathetic listening, evaluative listening, inactive listening, 
judgmental listening, partial listening, reflective listening, relationship 
listening, sympathetic listening, therapeutic listening, total listening. It 
would be explained as follow (Yagi, 2013: 4) : 
a. Active Listening 
Listening in a way that demonstrates interest and encourages continued 
speaking. For example, people may think about what they will say next 
as opposed to listening. 
b. Appreciative Listening 
Looking for way to accept and apreciate the other person through what 
they say. Seeking opportunity to prise. For example, someone notice to 
another one who is talking about difficult situation or problem they are 
experiencing. 




Listening obviously and carefully, showing attention. For example, 
someone is complaining about their problem, then the attentive 
listening response would be ―you looked unhappy because of your 
problem‖.   
d. Biased Listening 
Listening through the filter of personal bias. For example, the person 
hears only what they want to listen. Such as , the person who is 
listening to the news on tv program but he just focus on the certain 
information that he want to know. 
e. Casual Listening 
Listening without obviously showing attention may vary a lot. For 
example, listening to the radio while we are doing other houshold 
work, chatting with a friend without any purpose or aim in casual talk, 
listening to TV news or other programmers without paying much 
attention to what we are listening to. 
f. Comprehension Listening 
Listening to understand. Seeking meaning. For example, when you 
hear a story read aloud, good listening comprehension skills enable 
you to understand the story, remember it, discuss it, and even retell it 
in your own words. 
 
 




Listening in order to evaluate, criticsize or otherwise pass judgment on 
what someone else says. For example, if there is an upcoming election 
and you need to decide who to vote for, you problably use some form 
of critical listening when you watch a televised debate. You listen and 
evaluate. 
h. Deep Listening 
Seeking to understand the person, their personality and their real and 
unspoken meanings and motivators. For example, when you listen to 
your favorit music, you will hear and know beyond the words of lyric 
and the music. You will know the essence of what the words in the 
lyric , music and feelings are pointing to. Your mind and heart are 
joined union, you are listening wholeheartedly. 
i. Discriminative Listening 
Listening for something specific but nothing else. For example, 
hearing  a baby crying. 
j. Empathetic Listening 
Seeking to understand what the other person is feeling. Demonstrating 
this empathy. For example, someone talks about something bad they 
have done. You won‘t judge or interrupt them. You will have 
understanding and keep listening until they have done and ready for 
your response that hopefully will be a good one. 
 




Listening in order to evaluate, criticize or otherwise pass judgment on 
what someone else says. For example, when other person is trying to 
persuade you, perhaps to change your behaviour and to change your 
beliefs, then you make judgments about that. 
l. Inactive Listening 
Pretending to listen but actually spending more time thinking. It is the 
situation where someone showed no empathy, and does not say 
anything that would show that someone was interested or cared to hear 
what is heard. For example, you just bought a new car. A week later it 
stops running and has to be repaired. You would be aggravated and say 
something like ― I just bought the car, I spent every dime I had on a car 
that already needs repairs‖ then your friend gives response like ―that 
sucks!‖ 
m. Judgmental Listening 
Listening in order to evaluate, criticize or otherwise pass judgment on 
what someone else says. For example, someone says something and 
you immediately start evaluating what they have said and incidentally, 
the speaker themselves: ―that‘s cool‖. ―That‘s dubious‖. ―That makes 
no sense to me‖. They must be mad/bad/stupid/awesome‖. And so on. 
n. Partial Listening 
Listening most of the time but also spending some time day dreaming 
or thinking of a response. For example, we consequently dip inside our 




formulate a question for them, before coming back into the room and 
starting to listen again. 
o. Reflective Listening 
Listening, then reflecting back to the other person what they have said. 
For example, your friend tells you a problem and you give some 
advice and share your own similar problem. It means that you fully 
understand their problem.  
p. Relationship Listening 
Listening in order to support and develop a relationship with the other 
person. For example, helping a friend talk through a problem, and is 
critical as a base for building strong interpersonal relationships. Being 
the person that is there for a friend when they need to ―get things off 
their chest‖ is what can make your frienship even stronger. 
q. Sympathetic Listening 
Listening with concern for the well-being of the other person. For 
example, a person who connects to another because of a shared passion 
for environmentalism. Such as, a person who feels badly for a friend 
who lost her job. 
r. Therapeutic Listening 
Seeking to understand what the other person is feeling. Demonstrating 
this empathy. For example, someone can hear just fine, but 
understanding what she hears is where she has immense difficulty. 




diagnosed with auditory processing disorder. Her doctor recommends 
therapeutic listening as a treatment. 
s. Total Listening 
Paying very close attention in active listening to what is said and the 
deeper meaning found through how it is said. For eample, someone 
seeking to understand the person, their personality, their real, unspoken 
meanings and motivators. 
Brown (2000: 255) added there are six types of listening classroom: 
a. Reactive  
Sometimes you want a learner simply to listen the surface of an 
utterance for the sole purpose of repeating it back to you. While this 
kind of listening performance requires little meaningful processing, it 
nevertheless may be a legitimate, even though a minor, aspect of an 
interactive, communicative classroom. 
b. Intensive  
Techniques whose only purpose is to focus on component (phonemes, 
word, intonation, discourse markers, etc.) of discourse may be 
considered to be intensive as opposed to extensive in their requirement 
that students single out certain elements of spoken language. 
c. Responsive  
A significant proportion of classroom listening activity consist of 




responses. The students‘ task in such listening is to process the teacher 
talks immediately and to fashion an appropriate reply. 
d. Selective 
In longer stretches of discourse such as monologues of a couple of 
minutes or considerably longer, the task of the student is not to 
process everything that was said, but rather to scan the material 
selectively information. 
e. Extensive  
Extensive performance could range from listening to lengthy lectures, 
to listening to a conversation and deriving a comprehensive message 
or purpose. Extensive listening may require the student to invoke 
other interactive skills for full comprehension. 
f. Interactive 
There is listening performance that can include all five of types as 
learners actively participate in discussions, debates, conversations, 
role plays, and other pair and group work. 
 
In conclusion, based on the theory above , there were nineteen types 
someone has in the way they listen to and respond to their interlocutor.  
There were those who position themselves with their interlocutor, there 
were also those who are just hearing and do not give a meaningful 
response. Beside the type of listening, there were also a types of listening 




classroom. This was different from the type of listening before, this type of 
listening classroom refers to how and what is learned in each listening 
class. 
4. Strategies in Listening  
Basically, listening is not only hearing but also fully understanding 
what we are listening about, knowing the meaning and purpose of what we 
are listening to. To understand what we are listening to we must use 
strategy. There are some strategies that can be used to comprehend what is 
heard by listener. The use of strategies in listening ability make listeners 
easier in comprehending what they hear. The strategies in listening would 
be explained by some experts below. 
According to Tyagi (2013: 3) listening strategies are techniques or 
activities that supply immediately to the comprehension and remind of  
listening input. Listening strategy can be devided by how the listener 
processes the input. As follow: 
a. Top-Down Strategy 
Top- down strategies are listener based. The listener taps into 
background knowledge of the topic, the situation or context, the type 
of text, and the language. This background knowledge activates a set 
of expecttions that help the listener to interpret what is heard and 
anticipate what will come next. Topdown strategies include : 





3) Drawing Inferences 
4) Summarizing  
b. Bottom-Up Strategies 
Bottom-Up Strategies are text based;the listener relies on the language 
in the message, that is, the combination of sounds, words, and 
grammar that creates meaning. Bottom-up strategies include: 
1) Listening for specific details 
2) Recognizing cognates 
3) Recognizing word-order patterns 
Sharma (2011: 15) added some strategies for listening, as follow : 
a. Pre Listening : Plan for The Listening Task 
1) One should decide the purpose in advance what one wants to listen. 
2) One should decide if more background information is needed 
3) One should detemie to attend to the overall meaning or focus on the 
words and phrase 
b. Whilst and After Listening : Monitor Comprehension 
1) One should confirm ppredictions and check for inaccurate gueses 
2) One should decide what is important to understand and what is not 
important to understand 
3) One  should view again to ensure comprehension. 
4) One should ask for help if needed. 
c. Post Listening : Evaluate Comprehenion and Strategy Use 




2) One should evaluate overall progress in listening and in particular 
types of listening tasks 
3) One should come to a decision if the strategies used were suitable 
for the purpose . 
4) One should modify strategies if necessary. 
d. Using Genuine Materials and Situations 
Genuine materials and situations prepare students for the types of 
listening they will need to do when using the languge outside the 
classroom. Genuine materials devided into two parts, as follow : 
1) One Way Communication 
a) Materials: 
(2) Radio and television programs 
(3) Public address announcements  
(4) Speeches and lectures 
(5) Telephone customer service recordings 
b) Procedure:  
(1) It helps students to identify the listening goal 
(2) It obtains specific information : to decide whether to 
continue listening; to understand most or all of the 
message. 
(3) It helps students outline predictable sequences in which 
information may be presented. 




2) Two Way Communication 
In authentic two way communication; the listener focuses on the 
speker‘s meaning rather than the speaker‘s language. The focus 
shifts to language to language only when mening is not clear. 
 
In conclusion, according to tyagi there were two strategies used in 
listening , those are top down strategy and bottom up strategy.  Top down 
strategy included listening for the major idea, predicting, drawing 
inferences and summarizing. Bottom up strategy includes listening for 
secific details, recognizing cognates and recognizing wod-order patterns. 
Meanwhile, Sharma devided the strategies into four point. Those are pre 
listening; plan for the listening task, whilst listening; monitor 
comprehension, post listening; comprehension and strategy use and using 
genunie material and situtions includes one way communication and two 
way communication. 
5. Problem in Listening  
In listening ability, there are some problems which is faced by listener. 
Foreign language is definetly different with the first language aquired. So 
that listener is difficult to comprehend foreign language which is spoken. 
Misscomprehending is caused by the speed level of speaker, intonation, 





In this case,  Brown (2000: 252) devides some problems that make 
listening difficult. They are : 
a. Clustering  
In written language we are conditioned to attend to the sentence as the 
basic unit of organization . In spoken language, due to memory 
limitations and our predispotition for chunking or clustering, we break 
down speech into smaller groups of words. Clauses are common 
constituents, but phrases within clauses are even more easily retained 
for comprehension. In teaching listening comprehension, you need to 
help students to pick out manageable clusters of words; sometime 
second language learners will try to retain overly long constituents (a 
whole sentence or even several sentences). 
b. Redundancy  
Spoken language , unlike most written language , has a good deal of 
redundancy. The next time you are in a conversation , notice the 
reprhasings, repetitions, elaborations, and little insertions of ―I mean‖ 
and ―you know‖. Such redundancy helps the hearer to process meaning 
by offering more time and extra information. Learners can train 
themselves to profit form such redundancy by first becoming aware 
that not every new sentence or phrase will necessarily contain new 
information and by looking for the signals of redundancy. 




While spoken language does indeen contain a good deal of 
redundancy, it also has many reduced forms. Reduction can be 
phonological (―Djcetyet?‖ for ―did you eat it ?‖ ), morphological 
(contractions like ―I‘ll‖), syntactic (eliptical forms like ― when will you 
be back?‖ ―tomorrow, maybe‖), or pragmatic (phone rings in a house, 
child answers and yells to another room in the house  ―Mom! 
Phone!‖). These reduction pose significant difficulties, especially for 
classroom learners who may have initially been exposed to the full 
forms of the english language.  
d. Performance Variables  
In a spoken language , excet for planned discourse ( speeches, lectures, 
etc.), hesitations , false starts, pauses , and corrections are common. 
Native listeners are conditioned from very young ages to weed out 
such performance variables, whereas they can easily interfere with 
comprehension in second language learner .  
e. Colloquial Language  
Learners who have been exposed to standard written english and / or 
―text-book‖ language sometimes find it surprising and difficult to deal 
with colloquial language, idioms, slang, reduced forms, and shared 
cultural knowledge are all manifested at some point in conversations. 
Coloquialism appear in both monologues and dialogues. 




Virtually, every language learner initially thinks that native speakers 
speak too fast . Actually, as jack richards points out , the number and 
length of pauses used by speaker is more crucial to comprehension 
than seer speed . learners will nevertheless eventually need to be able 
to comprehend language delivered at varying rates of speed and, times 
delivered with few pauses. Unlike reading, where a person can stop 
and go back to reread , in listening the hearer may not always have 
opportunity to stop the speaker . instead, the stream of speech will 
continue to flow. 
g. Stress, Rhythm, and Intonation 
The prosodic feature of english language are very important for 
comprehension. Because english is astress-timed language , english 
speech can be a terror for some learners as mouthfuls of syllables come 
spilling out between stress points. The sentence ―the president is 
interested in eliminating the emargo ,‖ with four stressed syllables out 
of eighteen , theoritically takes about the same amount of time to utter 
as ―dead men wear plaid .‖ also, intonation patterns are very significant 
not just for interpreting straightforward elements such as questions, 
statement, emphasis but  for understanding more messages like 
sarcasm, endearment, insult,solisitation, praise, etc. 
 
 




Unless a language learner‘s objective is exclusively to master some 
specialized skill like monitoring radio broadcasts or attending lectures, 
interactions will play a large role in listening comprehension. 
Conversation is especially subject to all the rules of 
interaction:negosiation, clarification, attending signal, turn-taking, and 
topic nomination , maintennce, and termination . so, to learn to listen 
is also to learn respond and to continue a chain of listening and 
responding. Classroom techniques that include listening components 
must at some point include instruction in the two-way nature of 
listening. Students need to understand that good listener (in 
conversation) are good responders. They know how to negotiate 
meaning (to give feedback , to ask for clarification, to maintain a 
topic) so that the process of comprehending can be complete rather 
than being aborted by insufficient interaction. 
In conclusion, the problem of a person's difficulties in listening 
comprehension is various. The cause is clustering,redundancy, 
reduced forms, perfomance variables, colloquial language, rate of 
delivery, stress, rhythm, intonation, and interaction. 
6. Microskills of Listening Comprehension 
In writer‘s point of view, there are two terms used in receiving 
messages. Those are interactively and non-interactively. What is called 
interactively is where listener does face-to-face directly and can do 




message can ask for an explanation to the message giver if the message he 
receives is not clear. Meanwhile, non-interactively is where listener does 
not do face-to-face directly with the message giver and cannot reciprocate. 
In this case the recipient of the message cannot ask for an explanation 
from the giver if he does not understand the message conveyed. for 
example listening to the radio, watching TV, etc. Therefore, the listener 
must have some microskills in listening comprehension. They are storing 
or remembering elements of the language that are heard using short-term 
memory, trying to distinguish sounds that distinguish meaning in the target 
language, aware of the forms of pressure and tone , sound color, 
intonation, and the reduction of word forms, differentiating and 
understanding the meaning of words that are heard, recognizing special 
word forms, detecting key words that identify topics and ideas, guessing 
meaning from the context, getting to know the class word classes 
(gramatical word classes). 
Therefore, according to Brown(2002: 256), some microskills of 
listening comprehension. They are :  
a. Retain chunks of language of different lengths in short –term memory. 
b. Discriminate among the distinctive sounds of english. 
c. Recognize english stress patterns, words in stressed and unstressed 
positions, rhythmic structure,intonational contours, and their role in 
signaling information. 




e. Distinguish word boundaries, recognize a core of words and interpret 
word order patterns and their signifcance, 
f. Process speech at different rates of delivery. 
g. Process speech containing pauses, errors, corrections, and other 
performance variables. 
h.   Recognize grammatical words classes(noun, verbs, etc.), systems 
(e.g., tens, agreement, pluralization), patterns, rules, and eliptical 
forms. 
i. Detect sentence constituents and distinguish between major and minor 
constituents. 
j. Recognize that a particular meaning may be expressed in different 
grammatical forms. 
k. Recognize cohesive devices in spoken discourse. 
l. Recognize the communicative functions of utterances, according to 
situations, participant, goals. 
m. Infer situations, participants, goals using real-world knowledge. 
n. From event, ideas , etc., described predict outcomes, infer links and 
connections between events, deduce causes and effects, and detect 
such relations as main idea , supporting idea, new information, given 
information, generalization, and exemplification. 
o. Distinguish between literal and implied meanings. 





q. Develop and use a battery of listening strategies , such as detecting key 
words, guessing the mening of work from context, appeal for help, and 
signaling comprehension or lack thereof. 
In conclusion, there are eleven microskills in listening comprehension 
that should be known by the listener. When listener know and understand 
those microskills, they will have good listening skills. 
7. Macroskills of Listening Comprehension 
Listening is not just hearing but also fully understanding what is 
conveyed. In order to understand what is conveyed, of course there are 
some things that must be considered in listening activities. Such as we 
must know the  situation, the language in communication, then the 
meaning of the word literally and implied, be able to use facials, kinetic 
body language, and other nonverbal cues to describe meaning and guess 
the meaning of words from the context. Some of these skills called as 
macroskills.  
Therefore, Brown(2007:308) devides macroskills in six item they are :  
a. Recognize cohesive devices in spoken discourse. 
b. Recognize the communicative functions of utterances, according to 
situation, participants, goals. 
c. Infer situations, articipants, goals using real-world knowledge 
(pragmatic competence). 
d. From events, ideas, etc. Dscribe, predict outcomes, infer links and 




such relation such as main idea, supporting idea, new information 
given information, generalization, and exemplification. 
e. Distinguish between literal and implied meanings. 
f. Use facial, kinetic body language, and other nonverbal cues to 
decipher meanings. Develop and use a battery of listening strategies, 
such as detecting key words, guessing the meanin of words from 
context, appealing for help, and signaling comprehension or lack 
thereof. 
In conclusion, those macroskills become the foundation in listening 
comprehension. Those abilities make us easy in comprehending language, 
and the context which other people talk about to us. 
8. Listening Comprehension 
Listening comprehension is listening specifically and centered on the 
object being listened to. Listening comprehension can be defined as an 
activity that includes listening to language sounds, identifying, observing, 
and reacting to the meaning contained in what is listened to. It is also a 
process of listening to oral symbols with attention, understanding, 
appreciation, and interpretation to obtain information, capture content, and 
understand the meaning of communication conveyed by the speaker 
through spoken language.  
Related to the listening comprehension,  Brown(2000: 249) claims 
that listening comprehension is psychomotor process of receiving sound 




Gilakjani and Ahmadi (2011: 3) listening comprehension is regarded 
theoretically as an active process in which individuals concentrate on 
selected aspects of aural input, from meaning from passages, and associate 
what they hear with axisting knowledge. Listening comprehension is an 
active process which the listener constructs meaning through using cues 
from contextual information and from existing knowledge ,understanding 
the meaning of spoken language that listener has heard , comprehending 
the meaning of individual words (Ahmadi: 2016; Gilakjani and sabouri: 
2016). Chastain  cited in Arta and Wathar (2014) states that listening 
comprehension can be devided into three component, first is the ability to 
distinguish all sound in the language and discriminate between them and 
similar sounds in the native language. Second is auditory memory. The 
third is comprehension of content of message. It is the capability of 
holding the sound of language that has heard in mind and understanding 
the message which is received.  
In conclusion, the ability in listening comprehension is important in 
communcation. Without listening comprehension ability, communication 
will not run smoothly. 
9. General Principle In Teaching Listening Comprehension 
In teaching listening comprehension, it must have clear objectives in 
accordance with the existing curriculum. Then, the teaching must also be 




heard. Beside that, giving feedback to students it is also important in 
teaching listening comprehension. This makes them more motivated. 
Therefore, there are some general principle in teaching listening 
comprehension. According Paulston & Bruder (1976: 129) these are a 
general set of principles for teaching listening comprehension : 
a. Listening comprehension lesson must have definite goals, carefully 
stated. These goals should fit into the overall curriculum, and both 
teacher and students should be clearly cogniznt of what they are. 
b. Listening comprehension lesson sould be constructed with careful step 
by step planing . The listening asks progress from simple to more 
complex as the student know exactly what the task is and is given 
directions as to ‗what to listen, when to listen, and how to listen.‖ 
c. LC lesson structure should demand active over student participation. 
She states that the most overt student participation involves his written 
response to the LC material,‖ and that immediate feedback on 
performance helps keep interest and motvation at high levels. 
d. LC lessons should provide a communicative urgency for remembering 
in order to develop concentration. This urgency, which along with 
concentration is a key factor in remembering, should come not from 
the teacher, but from the lesson itself. This is done by giving the 
students the writing assignment before they listen to the material. (it 




e. Listening comprehension lesson should stress concious memory work. 
One of the goals of listening is to strengthen the students‘ immediate 
recall in order to increase ther memory spans. In morley‘s terms 
―listening is receiving, receiving requires thinking, and thinking reuires 
memory; there is no way to separate listeing, thnking, remembering‖. 
Listening comprehension lesson should ―teach‖ not ―test‖ by this, 
morley means that the purpose of checking the students‘ answers 
should be viewed only as feedback, as a way of letting the students 
fond out how they did and how they are progessing. There shoud be 
no pass/fail attitude associated with the correction of the exercises. 
In conclusion, in teaching listening comprehension , the 
teacher should prepare well based on the general principle above. It 













A.  Place and time of the study 
The research was conducted at the fourth semester students in critical 
listening class of  English Education  Department, faculty of  Tarbiyah and 
Teachers‘ training, State Islamic  Institute  of   Palangka Raya in academic year 
2018/2019.  
B. Method and Design of The Study 
The method used in this research was quantitative method. This method 
emphasized objectivity by using numbers, statistics, structure, and control. Ary 
(1972 : 648) states quantitative research is inquiryemploying operational 
definition to generate numeric data to answer predetermined hyppotheses or 
question.  
The research design used was correlational design, which is usually used 
in assesing relationship between two or more variables. Mujis (2004:1)  stated that 
correlational  is design which assess the relationships among two or more 
variables in a single group.  In this research, the design was used to know the 
relationship between three  variables. They are students‘ habit in watching english 
movie, students learning style and students‘ listening comprehension. 
C. Population and Sample of The Study 
1. Population 
Population was defined as all members of any well-defined class of 







was the fourth semester students at the department of english education in the 




Table 3.1 . The Number of Fourth Semester 
Students 
Class Male Female 
A 6 16 
B 5 18 





From the table above, the number of population should be  65 students. 
But, when the writer did the research in class, there were 8 respondent who did 
not attend in the class. So, the respondents used in this study was 57. It  means 
that the number of respondent was less than 100 respondents. Thus, the 
researcher used total population in doing the research. There were 57 
respondents used in this study. Arikunto (2000: 125) stated if the population is 
less than 150 subjects and the writer used questionnaire  in collecting the data, 





D. The Instrument of The Study 
The instruments used in this study were questionnaire and test which would 
be explained as follow: 
1. The Questionnaire 
A questionnaire is a research instrument consisting of a series of 
questions  and  other  prompts  for  the purpose to gather information from 
respondent.  Kothari (1990: 100) stated that questionnaire is sent to the 
persons concerned with a request to answer the questions and return the 
questionnaire. A questionnaire consists of  number of questions printed or 
typed in a definite order on a form or set of forms. The questionnaire is 
mailed to respondents who are expected to read and understand the questions 
and answer the questions on their own.  
  In doing the research, there were some types of questionnaire which 
used. They were opened questionnaire and closed questionnaire. Riduan 
(2010: 26) defines opened questionnaire is questionnaire in esay form where 
the respondent can give the response based on their thought. Meanwhile, 
closed questionnaire is questionnaire given in structured form . So that, the 
respondent is inquired to choose one of response which is available by giving 
tanda silang (x) or tanda checklist (√ ) . 
The purpose of questionnaire in this study was used to collect the data 
of  respondents‘ habit in watching english movie and to find out in which 
type of  lerning styles the students were. It meant there were two 




collect the data respondents‘ habit in watching english movie. Second 
questionnaire was used to find out in which type of  lerning styles the 
students were.The type of questionnaires which is used in this study  was 
closed questionnaire. where the respondents were inquired to choose the 
response by giving tanda checklist (√ ) on question items that have been 
prepared by the writer. Azwar (1998: 103) states: 
―Sedapat mungkin pertanyaan-pertanyaan disajikan dalam format 
kuesioner tertutup atau format pilihan pada pertanyaan yang sudah 
disediakan sehingga lebih memudahkan pekerjaan responden dalam 
memberikan respon‖.  
 
In this stuudy, the researcher addapted the questionnaires from Imam 
Ahmad Dhamarullah (2015) and dede nurul Farida (2014). In this study 
Questionnaire which was used consisted of some parts. First was 
introductory. In this part was explained the purpose of questionnaire. second 
was content, it included general identity of respondents and main questions. 
The items number of questionnaires is shown in table 3.3 and 3.4.  Then, 
scale will be used in questionnaires is likert scale. Riduan (2010: 12-13) 
defines likert scale is scale which is used to measure attitude,behaviour, 
opinion, and perception about event or social symptoms. The likert scale 







Table 3.2 Likert Scale 
Possitive Statement  Negative Statement 
Sangat Setuju SS 5 Sangat Setuju SS 1 
Setuju S 4 Setuju S 2 
Netral N 3 Netral N 3 



















a. Learning by seeing and 
observing things. 
2,4 1,3 
b. Hard to receive verbal 
instruction 
5, 7 6 





a. Good in oral activity 10, 11,  
12 
- 
b. Learning by hearing and 
listening 
14, 15 13 
c. Having sensivity through music 17 16 
d. Weak in understanding written 
direction 
18 - 
e. Easily distracted by noises 19, 20 - 
Kinesthetic 
learning style 
a. Having sensitivity through 
expression and gesture and like 
to touch people when talking. 
22 21 
b. Reading is not priority. 23 - 
c. Physical-oriented and always 





Total 19 9 













No Items  





Frequency a. The times of the 




 b. The number of movie 
the respondent watch. 
 
4 - 





Behaviour  a. The respondent‘s 






    
    
Total 15 - 
Total Items 15 
 
2. Test  
The test used in this study was to find the score of listening 
comprehension. 
According to Arikunto (2002: 127) : 
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 
digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 
 
 
Nurkancana (1986: 25)  also states: 
Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk 
suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh 
anak/sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang 




nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang 
ditetapkan. 
 
In conclusion, test is a set of questions, exercise, a set of task which 
is done by student or a group of students that used to measure the skill, 
knowledge, intelegence, ability or talent, achievement that can be 
compared to the standard value. 
The test used in this study was listening test of  IELTS (International 
English Language Test System).  Bozorgian (2012: 659) IELTS provides  
a profile of a candidate‘s ability to use english language. Candidates 
receive scores on a band from 1(non user) to 9(expert user). An IELTS 
listening test has four components, such as daily conversation, public 
speech, academic discussion and academic lecture. Gebre and 
Tadese(2015: 16) the IELTS listening comprehension test is a range of 
english accents and dialects appeared in the recordings that reflected the 
international usage.  
In this study, the listening  test consisted of fourty items test; ten 
questions for each section. Section one was conversation between two 
students discussing about university clubs. Section two was monologue 
of accommodation officer telling students about different halls of 
residence. Section three was conversation between two students 
discussing a business studies project they have to do. Section four was 




The form of question on each number would be explained in the table 3.5 
below : 
Table 3.5 Listening Test 
Section 1 Consist of Questions Number 1-10 
Questions  1-4 Completing Table 
Questions  5-10 Completing Notes 
Section 2 Consist of Questions Number 11-20 
Questions  11-15 Matching Words In The Box 
Questions  16-20 Labeling The Map. 
Section 3 Consist of Questions Number  21-30 
Questions  21-24 Completing Sentences 
Questions  25-27 Multiple Choice 
Questions  28-30 Multiple Choice 
Section 4 Consist of Questions Number  31-40 
Questions  31-35 Matching Words In The Box. 
Questions  36-40 Completing Summary 
 
In doing the task students heard each listening text once only. The 
time in doing the task was 30 minutes. The test included time to read 
questions and to write the answers.  
In calculating the students‘ listening test score was based on 
listening assessment that can be seen in table 3.8 below (Bazin and Boyd, 
2008: 109) : 
 
Table 3.6 Listening assessment 




Section 1 /10 
Section 2 /10 
Section 3 /10 
Section 4 /10 
Listening Total /40 
 
After calculated the scores, the researcher matched the score with the 
IELTS band score to determine the level of ability of student. The band score 
could be seen in the table 3.9 below (Bazin and Boyd, 2008: 10)  : 
Table 3.7  Band Score  
Band score Score/40 Range Description 
9 39-40 Expert user 
Has fully operational command of the language: 
appropiate, accurate and fluent with complete 
understanding 
8 35-38 Very good user 
Has fully operational command of the language with only 
occasional unsystematic inaccuracics and in 
appropriacies. Missunderstanding may occur in 
unfaimiliar situations. Handles complex detailed 
argumentation well 
7 30-34 Good user 
Has opertional commad of the language, though with 
occasional inaccuracies, inappropiacies and 
misunderstandings in some situations. Generally hndles 
complex language well and understands detailed 
reasioning. 
6 23-29 Competent user 
Has generally effective command of the language despite 
some inaccuracies, inappropriacies and 
misunderstandings. Can use and understand fairly 
complex lnguage, particularly in familiar situations. 
5 16-22 Modest user 
Has partial command of the language, coping with overall 
meaning in most situations, though is likely to make 
many mistakes. Should be able to hndle basic 
communiction in own field. 
4 11-15 Limited user 
Basic competence is limited to familiar situations. Has 
frequent problems in understanding and expression. Is not 
able to use complex language. 
3 6-10 Extremely limited user 
Conveys and understands only general meaning in very 





2 2-5 Intermittent user 
No real communication is possible except for the most 
basic information using isolated words or short formulae 
in familiar situations and to meet immedite needs. Has 
great difficulty understanding spoen and written English. 
1 1 Non user Essentially has no ability to use the lnguage beyond 
possibly a few isolated words. 
 
E. Research instrument reliability and Validity 
1. Reliability 
According to Heaton (1987: 155) the good instrument in a study is not 
only the instrument valid but also reliable to measure what suppose to be 
measured. Reliability is a necessary characteristic of any good test for be 
valid at all, a test must first be reliable as a measuring instrument. The 
writer will examine the reliability of the item by using formula: 
a. The reliability of the test the writer using formula: 
    (
 
   
) (  
 (   )
   
) 
Where:  
N = the member of items in the text 
M = the mean score on the test for all the tests 
X = the standard deviation of all tests‘ score 
b. The steps in determining the reliability of the test are: 
1) Making tabulating of testes‘ scores. 
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 Where: 
 Vt : the total variants 
 ∑Y: the total of score 
 ∑Y2: the square of score total 
 N : the number of testes 
4) Calculate the instrument relibility using KR-21 
5) The last is comparing the value of Г11and Гtable 
Г11> Гtable= Reliable 
Г11< Гtable= Not Reliable 
 
c. The reliability of questionnaire are the write using formula: 
i. Measuring the mean of the respondents scores with the formula: 
 
 






= the total variants 
ΣX = the total of score 

















N = the number of testers 
 





r11 = Reliability of instrument 
k  = the number of items 
∑δ2b = the total of items 
∑δ2t = the variants of score total 
iv. Knowing the level of reliability of instrument, the value of  Г11 will 
be interpreted based on the qualification of reliability as follows: 
Г11> Гtable= Reliable 
Г11< Гtable= Not Reliable 
 To interprete the reiability of instrument, the writer uses the 


















Criteria of reliability 
Reliability Interpretation 
0.800-1.000 Very high reliability 
0.600-0.799 high reliability 
0.400-0.599 Fair reliability 
0.200-0.399 Poor reliability 
0.000-0.199 Very poor reliability 
 
b. Validity  
a. Content Validity 
According to Heaton (1974: 10) a good test should posses‘ validity: 
that is it should measure what it is intended to measure and nothing 
else. If a test does this, it said to be valid. All of the test items must 
relate to what students learn.  
b. Construct Validity 
According to Heaton (1987: 154) construct validity assumes the 
existence of certain learning theories and constructs underlying the 
acquisition of abilities and skills. If a test has construct, it is capabel of 
measuring certain specific characteristics in accordance with a theory of 
language. 
To measure the validity of the instrument, the writer used product 
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Where: 
Rxy: the coefficient of correlation 
∑X: total value of score X 
∑Y: total vale of score Y 
∑XY: multiplication result between score X and score Y 
N: number of students 
After gathering the results r11, the writer will interprete the result by using 
coefficient correlation interpretation table below : 
Table 3.9 
Coefficient Correlation Interpretation 
0.800-1.000 Very high validity 
0.600-0.799 High validity 
0.400-0.599 Fair validity 
0.200-o.399 Poor validity 
0.000-0.199 Very poor validity 
 
F. Data Collection Procedure 
In this study, the writer used some procedures to collect the data, the 
procedures consisted of some steps as follow: 
1. The writer observed to know the number of class and  the number of 




2. The writer gave listening test from IELTS (International English Language 
Test System) 
3. The writer gave the questionnaire of the habit watching english movie and 
the questionnaire of learning style. 
4. The writer anlyzed the result of the data by using SPSS 22. 
G. Data Analysis Procedure 
To analyze the data obtained, the writer used SPSS 22 with the regression 
linear, an also manual calculating. 
1. Tabulated the data into the distribution of frequency of score table, then 
found out the mean of students‘ score and standard deviation of variable 
X1, X2 and Y. Did the normality test, to know the normality of the data. In 
this study, the writer used one-sample kolmogorovsmirnov test to test the 
normality. If the index significance is more than 0.05, then the data 
distribution is normal. Did the homogeneity test to know whether the data 
have the sme variant or not. If the index significance is more than 0.05, 
then the data distribution is homogen. 
2. To find out the correlation coefficient all of them, the writer will use the 
formula as bellow: 
a.  product moment formula  
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Where : 
RX1.X2.Y  = correlation between X1 and X2 with Y 





RX1.Y  = product moment correlation between X1 and Y 
RX2.Y  = product moment correlation between X2and Y 
RX1X2  = product moment correlation between X1 and X2 
b. To know the significant of multiple correlation X1, X2 and Y the writer 
will use formula : 
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Where: 
R= score of multiple correlation 
k= total of independet variable 
n= total of sample 
ƒ=comparison between ƒ value and ƒ table 
 
c. To know the score of  ƒ value , the writer will use ƒ table with formula: 
ƒ table= ƒ (1-α){(db=k),(db=n-k-1)} 











RESULT OF THE STUDY 
In this chapter the researcher presented the data which had been collected 
from the research in the field of the study which consists of description of the 
data, result of data analysis, and discussion. 
A.   The Description Of The Data 
There were three variables in this research, which are students‘ habit in  
watching English movie (X1), students‘ learning style (X2) and Listening 
comprehension(Y). The data of variable X1 and X2 were obtained from 
questionnaire and the data of variable Y were obtained from listening test of 
IELT. 
1. The Result of students’ habit in watching english movie questionnaire 
The questionnaire contained 15 statements with scaled responses that 
were used in determining the questionnaire score. The table 4.1 showed 
the total score was 2855 points. The mean score was 50,09  and the highest 
and lowest scores were 66 and 36. It can be seen in the chart below : 
Chart.4.1 The grouped distribution of questionnairre scores 
 
 



















2. The result of students’ learning style questionnaire 
The questionnaire contained 28 statements with scaled responses that 
are used in determining the questionnaire score. In order to determine the 
students‘ learning style, the writer counted mean score for each type of 
learning style. The highest students‘ mean score determined what type 
they were (the process of the students‘ learning style mean score 
calculation could be seen in table 4.2 in appendix). The ratio of the student 
total of each learning style could be seen in chart 4.2 
 Chart 4.2 
The rasio of the student total of each students’ learning style 
 
 
 Students‘ Learning Style 
 
From the chart above, it can be seen that the most dominant 
students‘ learning style was visual (22 students), followed by auditory (21 
students), and the last was kinesthetic (14 students). 
3. The result of  students’ listening test of IELT 
The listening test of IELT had been conducted in fourth semester  
students at IAIN Palangkaraya in academic year 2018/2019 with the 
number of participants was 57 students. The total score of students‘ 



















and lowest score was 22 and 3, the mean score was 9,65 and standar 
standard deviation was 4,72 (the list students‘ listening test score could be 
seen in table 4.3 in appendix). 
The persentation of frequency distribution of the students‘ listening 
test score were presented in chart 4.3. 
 
 Chart 4.3 





From the chart 4.2, it could be seen that the students who got 3,10 
and 13 was five students for each score, the students who got 4 was eight 
students, the students who got 5,7,16,1,18,20,22 was only one student for 
each score, the students who got 6,12,15 was four students for each score, 
the students who got 8 and 14 was  three students for each score, students 
who got 9 was seven students and the last, the students who got 11 was 
two students.  
The score was calculated based on International English Language 


















students‘ listening test score, the writer categorized the score into table 
4.4. 
                                Table 4.4 









9 39-40 Expert User 
- 





-   
7 30-34 Good User 
- 






5 16-22 Modest User 
5 
8,8% 8,8% 8,8% 
4 11-15 Limited User 
18 










24,6% 24,6% 100% 





   
 
 Based on  the table 4.4, there were nine categories of the students‘ 




modest user were five students  (8.8%), students who got band score 4 as limited 
user were eighteen students (31.5%), students who got band score 3 as extremely 
limited user were twenty students (35.1%) and stuents who got band score 2 as 
intermittent user  were fourteen students (24.6%). It can be concluded that 
students with band score 3 as extremely limited user in listening were more 
dominant. Moreover, there were no students who got band score 1 as non user in 
listening test.  
B. Result of Data Alnalysis 
1. Normality Test 
In this study, the researcher used One Sample Kolmogrov-Smirnov Test to 
test normality. 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual X1 X2 Y 
N 57 57 57 57 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 50,0877 92,4561 9,6491 
Std. Deviation 4,64162946 6,37036 6,38657 4,71885 
Most Extreme Differences Absolute ,074 ,096 ,091 ,112 
Positive ,074 ,096 ,071 ,112 
Negative -,054 -,045 -,091 -,079 
Test Statistic ,074 ,096 ,091 ,112 









a. Test distribution is Normal. 




Based on the calculation used SPSS program, the asymptotic significance 
normality of students‘ habit in watching english movie was 0.200 and students‘ 
learning style was 0.200 and listening comprehension was 0.070. Then the 
normality all of them was consulted with the table of kolmogorov-smirnov with 
the level significance 5% (α= 0.05). Because asymptotic significance of students‘ 
habit in watching english movie questionnaire= 0.200≥ α=0.05, and asymptotic 
significance of students‘ learning style= 0.200≥ α= 0.05, also asymptotic 
significance of listening comprehension test= 0.070 ≥ α= 0.05, it could be 








In this study, the researcher used Levene Test Statistic to test the homogeneity of 
variance. 
 
Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
X1 
1,783 10 39 ,097 
X2 
2,062 10 39 ,052 
     
 
Based on the calculating used SPSS 22  statistic program, the data showed 
the significant of the levene test statistic was higher than α= 0.05, it meant that 
the score was homogeneity. 
3. Testing Hypothesis 
    The researcher used regression linearity analysis in SPSS to test the 
hypothesis with significance level α= 0.05. the hypothesis in this study aimed to 
the test of correlation between students‘ habit in watching english movie (X1), 
learning style (X2) and listening comprehension(Y). 
a. Correlation between students’ habit in watching english movie and 
listening comprehension 
The first hypothesis in this study was there any correlation between 
students‘ habit in watching english movie and listening comprehension. In 







 X1 Y 
X1 Pearson Correlation 1 ,117 
Sig. (2-tailed)  ,384 
N 57 57 
Y Pearson Correlation ,117 1 
Sig. (2-tailed) ,384  
N 57 57 
 
Based on SPSS 22 statistic program calculation, the result showed that 
there was no correlation between students‘ habit in watching english movie and 
listening comprehesnion, with significant level was higher than alpha ( α) 
(0.384≥ 0.05). Then, the pearson correlation was 0,117. Based on the degree of 








b. Correlation Between Learning Style and Listening Comprehension  
The second hypothesis in this study was there any correlation 
between learning style  and listening comprehension. In calculating the 




 X2 Y 
X2 Pearson Correlation 1 ,156 
Sig. (2-tailed)  ,247 
N 57 57 
Y Pearson Correlation ,156 1 
Sig. (2-tailed) ,247  




Based on SPSS 22 statistic program calculation, the result showed 
that there was no correlation between students‘ learning style and 
listening comprehesnion, with pearson correlation was 0.156 and the 
significant level was higher than alpha ( α) (0.247≥0.05). 
c.  Correlation between students’ habit in watching english movie and 
learning style toward listening comprehension  
The last aim of this study was to know is there any correlations 
between students‘ habit in watching english movie and learning style 
toward listening comprehension. The researcher used SPSS 22 statistic 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 40,478 2 20,239 ,906 ,410
b
 
Residual 1206,505 54 22,343   
Total 1246,982 56    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
 
Based on SPSS 22 statistic program calculation, the result showed 
that degree of freedom regression= 2, and degree of freedom residual= 54  
(Ftable=3.16) and Fvalue was 0.906. it showed Fvalue was lower than Ftable  
(0.906≤ 3.16). So, there was no correlation between students habit in 
watching english movie and learning style toward listening 
comprehension, with Fvalue was 0.906 and the significant level was higher 




C. Discussion  
Even though the reviewed literature has shown that movies could be 
beneficial for language acquisition and the building of language competence 




higher than alpha (α) (0.384≥ 0.05) , it  meant  that H01 was accepted and  Ha2  
was  rejected . it meant that there was no  relationship between  students‘ habit 
in watching english movie and listening comprehension.  
The finding contradicts and refuses the theory that learning style is 
influential through achievement (Boneva and Mihova, 2012:7). The result 
showed that there was no correlation between  learning style and listening 
comprehesnion, with pearson correlation was 0.156 and the significant level 
was higher than alpha ( α) (0.247≥0.05). 
The finding showed that Ho3 was accepted and Ha3 was rejected. It meant 
that there was no relationship between students‘ habit in watching english 
movie and learning style toward listening comprehesnion, with Fvalue was lower 

























In this chapter consists of conclusion and suggestion of the study. the 
researcher explained about the conclusion of the study and some suggestion in 
order for the better future research. 
A. Conclusion 
Based on the statistical analysis was found  that there was no possitive 
correlation between three variables. The finding showed that the null 
hypothesis(H0) was accepted and the alternative hypothesis (Ha) was rejected. It 
could be seen from the result of the data obtained. For the first hypothesis the 
result showed the significant level was higher than alpha (α) (0.384≥ 0.05). Then, 
The result of second hypothesis showed that  the significant level was higher than 
alpha ( α) (0.247≥0.05). The last, the result of  third hypothesis showed the 
significant was higher than alpha (α) (0.410≥0.05). It can be concluded that the 
null hypothesis(H0) was accepted and the alternative hypothesis (Ha) was rejected  
for all of  three hypotheses. 
B. Suggestion 
For students, having a habit in watching english movie and considering the 
characteristic of their own learning style can be advantageous for them. If the 
students can reinforce those characteristics , it can be helpful for them. In this 
case, the students should not only watch the movie, but also have a purose and 
give attention to the language used in the movie. the students should determine 






also need to be able to encourage the students to reinforce them and have to 
motivate the students to practice listening a lot. 
 For other researcher, they should do the research which are the closest 
with this research. This research is only to find whether there is correlation 
between the three variables or not. so that, for the next research is expected to find 
the factors or reasons of why there is no correlation between the three variables by 
using qualitative or mixed method. Then, the writer suggest for the next research 
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